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La presente tesis se refiere a la motivación y desempeño laboral de los trabajadores 
de la empresa Carjhinf donde se lograra desarrollar estrategias para mejorar la 
empresa. El objetivo es determinar la relación de la motivación y el desempeño laboral 
de los trabajadores de la empresa Carjhinf, San Martin de Porres – Lima 2016.                             
El instrumento está conformado por 23 preguntas que será realizado a los 
trabajadores de la empresa. Las recomendaciones que se le da a la empresa son de 
brindarles capacitaciones constantemente para que la empresa crezca 
satisfactoriamente en su desempeño laboral.  





The present thesis refers to the motivation and work performance of the workers of the 
company Carjhinf where it will be possible to develop strategies to improve the 
company. The objective is to determine the relationship of the motivation and the work 
performance of the workers of the company Carjhinf, San Martin de Porres - Lima 
2016. The instrument is made up of 23 questions that will be made to the workers of 
the company. The recommendations given to the company are to provide them with 
training constantly so that the company grows satisfactorily in their work performance.  
Keywords: Motivation, work performance, training. 




    
I INTRODUCCIÓN  
  
1.1. Realidad  problemática  
  
Nos  basamos  mayormente  en brindar  oportunidades  a las personas que quieran 
cambiar su vida. Porque    nos   dedicamos  a   capacitar  con  muchas  ganas  y  así  
aprendan  a  tomar  decisiones, sobre  todo  seguir   descubriendo  y   aprovechando   
el   potencial  que   tienen  cada  una  de   ellas, ofreciéndoles   la  mejor  oportunidad   
de   desarrollo  y   ganancias  a  través   de  la  venta  directa  de  productos  de  
belleza.   
1.1.1 En el contexto internacional    
Vemos que la empresa Carjhinf se dedica al servicio  de capacitación,  entrenamiento   
y  demostración  de   productos   de  belleza, si  hay  algo  en  que  se  diferencia  es 
en desarrollar  emprendedoras  y  directoras  independientes,  mediante   talleres  de  
especialización.    
Porque  el  verdadero  éxito  se  consigue con principios, como perseverancia, 
tenacidad  y  mucho trabajo motivado por un ¿Por qué? y un ¿Por quién?.  En  el  
presente   trabajo  se  ve  la  realidad  problemática  que tiene la empresa,  que son 
mayormente de  motivación y desempeño laboral.  
 
1.1.2 En el contexto nacional   
Vemos que la mayoría de empresas de nuestro país se aferran más a la Motivación 
ya que se usa como disciplina para el desarrollo  personal  y  profesional con la 
finalidad de realizar cambios para los trabajadores, ya que nos  da a conocer todo lo 
que la empresa brinda, como son los desafíos y retos  para  una cantidad de mujeres 
a las que  se les  formula  dificultades a  la hora de realizar su desempeño en el trabajo  
Por tal, se  puede  concretar que para poder alcanzar un éxito laboral se debería 
motivar  y  brindarle  a   sus  trabajadores  capacitaciones, con el fin  de  que  los  
ayuden a ser exitosos.   
Podemos  ver  en  la   empresa  Carjhinf  que  los  trabajadores  carecen  de  motivación  




    
tomados  de  diferentes   maneras  según cada trabajador,  es  necesario  que  los 
trabajadores   estén   comprometidos  con  la   empresa,   pero  esto  no  es  así  
porque  su desempeño  no  es  eficiente  por  la  baja motivación.  
   
1.1.3 En el contexto local 
 
Estos  problemas  se  pueden  solucionar  teniendo  una  comunicación  con  los  
trabajadores, donde  el  líder  utilice  las  opiniones  de  sus trabajadores para generar 
estrategias que mejoren día a día.   
  
1.2 Trabajos previos   
  
1.2.1 En el contexto internacional  
Rodríguez y Acosta (2009) los autores plantean que el desempeño en la empresa 
evolucione ya que afecta los problemas que tienen para poder desarrollar mejor sus 
labores.  
Como objetivo la empresa busca que tengan una influencia positiva que se 
enfoquen en capacitar y motivar a sus trabajadores, logrando de esta manera cambios 
en su comportamiento con respecto a su desempeño en las ventas y así puedan 
aumentar en las áreas que deberían mejorar para una eficaz labor. 
Para concluir se compromete a desarrollar conocimientos que le sirva de ayuda 
para la empresa implementando habilidades y técnicas para tener una mejor venta.  
Enríquez  (2014), el autor define que el grado de motivación que tienen los 
empleados es mejorar y promover el  desarrollo con diferentes beneficios para la 
empresa. Los trabajadores tienen la finalidad de mejorar constantemente ya que eso 
servirá de mucho para su desarrollo profesional y económico.  
La investigación fue de tipo cuantitativa, donde se logra comprender que la 
investigación sea descriptiva y explicativa. La población de la empresa de la dicha 
investigación es de 164 empleados de los cuales se realizó varias investigaciones 
para lograr un mejor énfasis para obtener mayores resultados. Para la investigación y 
recolección de datos se utilizaron dos instrumentos: el primero enfocado al 




    
Para poder concluir la investigación, se llegó a encontrar diferentes puntos que 
se debe tratar en dicha empresa ya que con esa finalidad se realizará mejores y se 
obtenga mejores beneficios para un fin común. 
Sum (2015) El autor define que para establecer cambios en la motivación y 
tener un desempeño laboral estable deberán formar estrategias que les pueda servir 
de mucha ayuda para los trabajadores de la empresa.   
Podemos encontrar como objetivos de la empresa que busca se logra 
establecer que los distintos puntos a realizar la dichos cambios son en parte de 
motivación, ya que no existe mucha relevancia en dicha empresa, como población se 
pudo encontrar que más de 100 empleados. 
Se recomienda que los empleados requieran de mucha motivación y capacitación 
para que puedan realizar cambios que favorezcan a la empresa.   
 
1.2.2 En el contexto nacional 
Alvitez y Ramírez, (2013) los autores plantean que sus objetivos entre los programas 
de compensaciones e incentivos de la empresa, no existe un nivel de motivación entre 
sus empleados, ya que con las medidas que ellos ofrecen no hay una mejoría en el 
trabajo, podemos ver entre ellos los objetivos generales que ellos plantean de la 
empresa son los siguientes, Determinar la relación existente entre el Programa de 
Compensación e Incentivos y la Motivación de los empleados de la Empresa del Grupo 
Almer.   
La metodología de la empresa es de tipo de estudio es descriptivo ya que su 
muestra es  un total de 10 empleados, por la naturaleza de la investigación el total de 
la muestra fue de 10 empleados. Las variables que ellos  plantean para mejorar es 
brindarles motivación a los empleados e incentivos ya que eso servirá para que la 
empresa crezca enormemente.   
Se puede concluir que la empresa recomienda es adoptar y  mejorar la motivación 
otorgándoles, buenos incentivos para que tengan una mayor productividad en el 
trabajo. Y para concluir determinar que la relación que existe en el área de trabajo, se 






    
Gonzales (2014) Lo que el autor plantea es cómo relacionar los problemas que 
existe en la empresa. Podemos encontrar entre sus objetivos es identificar la relación 
que existe entre la gestión del desempeño y la motivación de los trabajadores del área 
de mantenimiento y servicios que brinda la empresa en el sector automotriz.   
La empresa es diseño de tipo descriptivo correlacional. Para poder recolectar 
datos importantes que beneficien a la empresa realizando encuestas con escalas 
estandarizadas, las cuales nos van a permitir y dar a conocer el comportamiento de 
los trabajadores, así como las percepciones que tiene el personal de las secciones de 
servicio automotriz, planchado y pintura sobre sus respectivos supervisores. Para el 
análisis de datos se emplearon indicadores de correlación, con ese fin poder brindar 
datos importantes en la empresa. 
Podemos concluir que la empresa quiere brindarles información para saber 
cómo elaborar distintas estrategias que puedan mejorar el desempeño de los 
trabajadores en el área automotriz y puedan desempeñarse satisfactoriamente en la 
empresa ya que les brindara motivación constantemente para que pueda tener un 
desenvolvimiento eficaz.  
Iona, Iturbe y Osorio (2011) Los autores definen que hoy en día la motivación 
de los trabajadores representa una preocupación constante de los administradores de 
la trabajadores es la satisfacción en el trabajo, están relacionados con el desempeño 
que les brindan no es muy accesible para que puedan realizar cambios hacia una 
mejora de la empresa.                   
Se realizó una encuesta a todos los trabajadores para poder comparar sus 
resultados con los obtenidos en el sector administrativo. En el siguiente estudio se 
pudo resaltar un análisis con una muestra de 472 trabajadores y se encontraron 
indicios que hay factores que coinciden en su impacto sobre la motivación. Sin 
embargo encontramos varios puntos que muestran una tendencia contraria a sus 
resultados. Como producto de la presente investigación se dan a conocer varios 
puntos explicando a los distintos resultados encontrados e igualmente se sugieren 
recomendaciones para mejorar las prácticas de Recursos Humanos.   
Como conclusión lo que ellos buscan es que se tomen medidas para resolver 
las insatisfacciones de los trabajadores e implementar estrategias para que se sientan 
cómodos en el lugar que laboran y también brindarles capacitaciones de motivación 




    
 
1.3 Teoría  relacionada  al  tema  
  
1.3.1 Motivación   
  
BAÑOS (noviembre, 2009, parr. 8) informa que: La actitud del empleado es muy 
positiva en su área de trabajo ya que está comprometido y vinculada con los objetivos 
que la empresa plantea. Se realizan distintas estrategias que pueden recolectar 
información que pueden ser difundidas por los propios trabajadores para lograr metas 
y se sientan involucrados con la empresa. Buscan desarrollar actividades que los 
ayude a  mejorar su talento. Para poder reclutar a más  trabajadores  motivados 
primero debemos de crear  tendencias  que apunten a  incrementar las capacitaciones 
con el fin de poder lograr mejores resultados adicionales que se basan en mejorar las 
condiciones de vida de su capital humano. Los trabajadores son  el reflejo de una 
marca frente a todos los clientes que tiene la empresa y son responsables de que el 
negocio vaya evolucionando. Para todas las empresas el reto más importante es 
mantener a los trabajadores, sobre todo a los más  talentosos, en un régimen más alto 
para que su desempeño sea exitoso.  
 
1.3.1.1 Dimensiones de la motivación  
 
A. Actitud  
Baños (2009) “La actitud depende de cómo lo aras y de las ganas que tienes para 
realizar el trabajo”.   
Indicadores 
1. Positiva 
Se puede decir que la actitud positiva es saber entrar en acción o en pasividad para 
lograr mejor el trabajo. 
2. Negativa 





    
B. Compromiso  
 
Baños (2009) “La motivación tiene como relación el esfuerzo realizado por los 
empleados, ya sea con el compromiso que infiere a un individuo el deseo para realizar 
un esfuerzo mayor”.   
Indicadores 
1. Apoyo 
La empresa les brinda apoyo para que puedan mejorar sus labores. 
2. Reconocimiento  
Se les brinda muchos inventivos para que se sientan motivados y logren tener mejores 
resultados en la empresa. 
C. Metas  
 
Baños (2007) “las metas definen los resultados que la misión desea alcanzar”.  
Robbins (2012) Se puede definir la motivación como procesos que ayudan a 
encontrar diferentes puntos de intensidad, dirección y persistencia del todo las ganas 
que le ponen trabajadores para la mejoría de sus objetivos” (p.175).  
Sexton (1977) Son procesos que ayudan a estimular al individuo para que 
pueda realizar una acción que satisfaga sus necesidades y alcance metas deseadas”.  
Mahillo (1996)  La motivación se relaciona con el impulso que necesita un 
trabajador para ser capaz de lograr metas y lograr sus objetivos. Se entiende como un 
impulso a una persona que desea moverse, actuar y ser capaz de llegar a tal punto 
que logre cosas extraordinarias.       
Todo lo que el ser humano alcanzado hasta ahora es producto de la motivación 











    
2. Cumplimiento  
Para lograr metas en la empresa tenemos que cumplir con las expectativas que nos 
plantean. 
  
1.3.2 Desempeño laboral  
  
Chiavenato (2002), Se puede definir el desempeño como la eficacia del trabajador que 
labora en dicha empresa. La cual es muy importante para poder evaluar y ver la 
capacidad que tiene cada individuo para poder satisfacer su desempeño laboral. Se 
puede relacionar el desempeño como las acciones o comportamientos de los 
empleados que buscan lograr que todos los objetivos de las empresas lleguen a ser 
exitosos. Se puede afirmar que el desempeño laboral es la fortaleza más relevante 
con la que cuenta una empresa. El desempeño es “eficacia del personal que trabaja 
dentro de las empresas, la cual es necesaria, lograra una gran labor y satisfacción 
laboral. Por lo tanto, el desempeño de las personas es la combinación de su 
comportamiento con los resultados que se llega a conseguir, por lo tanto se tiene que 
modificar primero lo que se haga a fin de poder medir y observar la acción. El 
desempeño  es el rendimiento laboral, es decir, la capacidad de una persona para 
producir, hacer, elaborar, acabar y generar trabajo en menos tiempo, con menor 
esfuerzo y mejor calidad, estando dirigido a la evaluación la cual dará como resultado 
su desenvolvimiento.(p.35). 
1.3.1.2    Dimensiones del desempeño laboral  
A. Desempeño  
Chiavenato (2002), El rendimiento del individuo, muestra la capacidad que tiene cada 
persona para poder realizar más trabajos a menos tiempo. Mantener la eficiencia y 
calidad, desarrollando estrategias que puedan servir en su desenvolvimiento laboral. 
(p.39)  
Alles, M. (2006), “define le desempeño como el potencial, la cual son estrategias 












Los trabajadores van demostrando que la eficiencia que le ponen al desarrollar sus 
labores es muy importante. 
2. Calidad 
Lo que se ve en la empresa es que la calidad es buena ya que desempeñan bien sus 
labores.  
B. Capacidad  
Chiavenato (2002), “Lo que buscan es encontrar las habilidades, que exige los 
puestos,  también el desempeño que tienen los diferentes formas para determinar 
dichas tareas” (p.325).  
Díaz (2012), “define la capacidad como desempeño de cada persona que realiza 





Siempre se trata de brindarles muchas oportunidades  a los trabajadores ya que eso 
les ayuda a desarrollarse en el trabajo.  
2. Precisión  
 
En la empresa son bien precisos a la hora de hacer sus labores ya que se enfocan en 
los detalles de su rubro que realizan 
 
C. Evaluación   
  
Chiavenato (2002), “el desempeño de cada persona es la apreciación que tiene cada 




    
García (2001) Los comportamientos de los trabajadores hace que se vea más 
relevantes a la hora que plantean sus propios objetivos para poder desarrollar bien su 
desempeño laboral. (p.231).  
Bittel (2000) Lo que busca el trabajador es que sus actitudes sean logradas y 
que sus deseos hacia una perspectiva diferente. Por lo que se relaciona con las 
habilidades y conocimientos de dicho fines. (p.145)  
Robbins (2004)  El desempeño  se fija claramente en las metas que van a 
realizar y los comportamientos y mejoría de cada uno de ellos” (p.564).  
Gibson (1.997) El desempeño evoluciona de tal manera que el proceso tiene 
una evaluación de acuerdo al desempeño del empleado y el potencial que depara aquí 






Los trabajadores intervienen constantemente en la empresa ya que con la apreciación 




Los trabajadores son lo más importante para la empresa ya que sin ellos no sería la 
que es ahora ya que con tu potencial que ellos les brindan a la empresa hace que sea 
exitosa. 
 
1.4 Formulación  del  problema  
  
1.4.1 Problema general   
   
¿Cuál es la relación entre la  motivación y el desempeño laboral de los trabajadores 
de la empresa individual Carjhinf de responsabilidad limitada, San Martin de Porres - 






    
1.4.2. Problema  específico 
  
a) ¿Cuál es la relación entre la actitud y el desempeño laboral de los trabajadores de 
la Empresa Carjhinf, San Martin de Porres - Lima 2016?  
b) ¿Cuál es la relación entre el compromiso y el  desempeño  laboral de los 
trabajadores de la Empresa Carjhinf, San Martin de Porres - Lima 2016?   
c) ¿Cuál es la relación entre la meta y el desempeño laboral de los trabajadores de la 
Empresa Carjhinf, San Martin de Porres - Lima 2016?  
  
1.5 Justificación  del  estudio  
   
1.5.1 Justificación técnica  
  
Podemos ver que al implementar la Filosofía de la Motivación, facilitará a la empresa 
y también a los trabajadores con conocimientos alcanzados,  la empresa puede lograr 
alcanzar lo mejor y sentirse bien habiendo logrado un desarrollo significativo de sus 
metas y objetivos.  
  
1.5.2 Justificación metodológica  
  
La  investigación  le  puede servir a la empresa  ya que pueden  analizar todos  los 
problemas  que  están  pasando, tratando de brindar buena comunicación a sus  
trabajadores y así obtener una mejora en el rubro económico.  
  
1.5.3 Justificación práctica   
  
Esta investigación se pretende describir lo que se fomenta en la medida de que existe 
varios tipos de procesos que se diferencian en la formación de trabajadores que son 
cada vez más exitosos, ya que los procesos laborales que se dan a conocer se pueden  
identificar con la iniciativa de superación y responsabilidad que se le da de manera 
que ellos logren ser capaces de generar sus expectativas claras y precisas con el fin 




    
1.6 Hipótesis   
  
1.6.1 Hipótesis general  
  
HG: La Motivación se relaciona con el desempeño laboral de los trabajadores de la   
       empresa Carjhinf, San Martin de Porres - Lima 2016.  
 
1.6.2 Hipótesis específica:  
  
H1: La  actitud  se  relaciona  significativamente   con  el   desempeño   laboral de  los  
      trabajadores de la empresa Carjhinf,  San Martin de Porres - Lima 2016.  
  
H2: El  compromiso  se relaciona significativamente con el desempeño  laboral  de  los     
      trabajadores de la empresa Carjhinf, San Martin de Porres - Lima 2016.  
  
H3: La  meta  se  relaciona   significativamente  con   el   desempeño   laboral  de   los   
      trabajadores de la empresa Carjhinf, San Martin de Porres - Lima 2016. 
  
1.7 Objetivos  
  
1.7.1 Objetivo general  
  
Determinar la relación de la motivación y el desempeño laboral de los trabajadores de 
la empresa Carjhinf, San Martin de Porres - Lima 2016.  
  
1.7.2 Objetivo específico  
  
a) Determinar la relación entre la actitud y el desempeño laboral de los trabajadores 
de la empresa Carjhinf, San Martin de Porres - Lima 2016.  
 
b) Determinar la relación entre el compromiso y el  desempeño  laboral de los 
trabajadores de la empresa Carjhinf, San Martin de Porres - Lima 2016.  
 
c) Determinar  la relación entre la meta y el desempeño laboral de los trabajadores de 




    
 
II.    MÉTODO  
  
2.1.  Diseño de investigación 
 
2.1.1 Método  
  
Es hipotético - deductivo porque es el procedimiento que se quiere dar a conocer de 
la investigación para hacer una solución adecuada para la mejora de la empresa.  
No experimental, porque es imposible manipular variables.  El enfoque es cuantitativo.  
Porque busca recolectar información y datos que se fundamentan en la 
medición para poder contestar las preguntas y probar la hipótesis planteada.  
2.1.2 Nivel  
El nivel de investigación es de estudio descriptivo - correlacional.  Porque pretende 
identificar y llegar a conocer su grado de relación que existe entre puntos de estudio.  
2.1.3 Tipo  
El tipo de estudio es aplicada. Porque busca resolver los problemas para poder definir 
las estrategias de solución. 
2.1.4 Diseño  
La  investigación es  transversal – no experimental. Transversal, porque recolecta 
datos en un solos instante, en tiempos únicos. 
 
2.2 Variables, operacionalización 
 
2.2.1 Variables  





    
 
Tabla 2.2.1.1 
Las variables de la investigación  
VARIABLE  
Variable  1 Motivación 
Variable  1 Desempeño laboral 
 Fuente: Elaboración propia  
 
 
2.2.2 Operacionalización  
 






Operacionalización de variables 
VARIABLES  DEFINICICION 
OPERACIONAL  
DIMENSIÓN  INDICADOR  ITEMS  ESCALA DE   
MEDICION  
MOTIVACIÓN 
El proceso de motivación 
del personal se verifica 
con las actitudes 
positivas, el compromiso, 
en el cumplimiento de 
metas de la organización 
ACTITUD 
Positiva 
1 - 2 
Nominal  
 












El desempeño del 
personal se relaciona 
con el desempeño, la 
capacidad y el 
desenvolvimiento de 












20 – 23 
Potencial 




    
2.3. Población y muestra  
 
2.3.1 Población      
  
 La  población  está  conformado  por  150  empleados  de  la  empresa CARJHINF, 
San Martin de Porres - 2016.  
2.3.2 Muestra  
  
Para calcular el tamaño de muestra tenemos que usar la siguiente fórmula:  
      n =        (z)² * N  * (p) (q)  
e² (N-1) + (Z) ² * (p) (q)  
    
Datos:  
 Población (N) = 150  
 Nivel de confiabilidad(p) = 95%  
 Valor de distribución (z) = 1.96  
 Margen de error (e) = 5%  
 Porcentaje de aceptación (p) = 50%  
 Porcentaje de no aceptación (q) = 50%  
  
n  =    
n  =   108  empleados   
  
El total de muestra de la investigación será  conformada por 108  trabajadores de la 




    
2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
  
2.4.1 Técnicas de recolección de datos  
  
La técnica que se usó es la encuesta, para poder resolver los problemas que tiene la 
empresa. El cuestionario está conformado por 23 preguntas y 6 dimensiones en 
opciones de respuesta en escala binomial (Si y No). 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos  
El instrumento de investigación ha sido revisado por expertos, la cual nos brinda 
opiniones acerca de nuestras preguntas y así poder medir las variables de la 
investigación que se pretende resolver.  
Tabla 2.4.2.1 










Fuente: Elaboración propia  
 
 































    
2.4.3 Validación del instrumento 
  
Fue medida mediante la prueba estadística de kurder Richardson, obteniendo el 0.82 
la cual podemos ver que la prueba es confiable. Aplicado de una muestra piloto de 30 
encuestados.  
KR - 20  =  (  k      ) x (1 - ∑ p .q  )  
    
     k  - 1  Vt 
 
Dónde:   
 KR-20 = Coeficiente de Confiabilidad   
 k = Número de ítems que contiene el instrumento.  
 Vt: Varianza total de la prueba.  
 Sp.q = Sumatoria  de la varianza individual de los ítems.  
 p = TRC / N; Total respuesta correcta entre número de sujetos q = 1 – p  
 
2.5 Métodos de análisis de datos  
El análisis que utilizo es el método estadístico para recolectar datos y buscar 
soluciones para la investigación.  
Se contrarresto la hipótesis de acuerdo a la distribución de las variables  
motivación y desempeño  laboral. Se empleó las tablas de frecuencia  para las 
variables, gráficos  e  interpretaciones.  
Estadística diferencial, se empleó la prueba estadística de expirma y descriptivo 
e inferencial.  
 
2.6. Aspectos éticos   
Dicho trabajo que se sustenta con la reglamentación de la ética, certifica que el 
contenido que se está realizando cuenta con un consentimiento que consta de 
diferentes puntos de aspectos establecidos en el desarrollo de la investigación.    
Se puede observar que la investigación es competente para realizar el tipo de 
estudio, si es pertinente y luego el consentimiento informado de las personas 




    
III. RESULTADOS 
 
3.1 Objetivo general  
Determinar la relación de la motivación y el desempeño laboral de los trabajadores de 
la empresa Carjhinf, San Martin de Porres - Lima 2016.  
Tabla 3.1.1 
Cuadro de objetivo general 
DESEMPEÑO    
LABORAL   
MOTIVACION     
     SI         NO   
f         %             f         %         Total   
 f        %   
SI       23     21.30           21     19.44         44    40.74   
NO       20     18.52      44     40.74        64    59.26   
      Total  43  65  108  




Determinar la relación de la motivación y el desempeño laboral de los trabajadores de 












Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación:  
Se puede interpretar en los resultados que si hay una buena motivación con un 
21.30% a la vez si existe desempeño laboral, mientras que el 18.52% dice que no 
existe un buen desempeño pero si existe motivación. Se observa que si existe 
desempeño laboral con un 19.44% pero no motivación, mientras que el 40.74% dice 




    
3.2 Objetivo específico 1  
Determinar la relación entre la actitud y el desempeño laboral de los trabajadores de 
la empresa Carjhinf, San Martin de Porres - Lima 2016.  
  
Tabla 3.2.1 
Cuadro de objetivo específico 1 
ACTITUD     DESEMPEÑO LABORAL      
      SI         NO   
f         %             f         %         
Total   
 f        %   
SI       27     25.00         20     18.52         47    43.52   
NO       14     12.96         47     43.52        61    56.48   
     Total      41   67  108  




Determinar la relación entre la actitud y el Desempeño laboral de los trabajadores de 







Fuente: Elaboración propia  
  
Interpretación:  
Se observa en la tabla que el 25% si existe una buena actitud y a la vez desempeño 
laboral en los trabajadores mientras que el 12.96% no existe actitud pero si existe 
desempeño laboral en los trabajadores. Observando también que el 18.52% no tienen 
una buena actitud  pero no existe desempeño laboral, mientras que el 43.52% dicen 




    
3.3 Objetivo específico 2 
 
Determinar la relación entre el compromiso y el  desempeño  laboral de los 
trabajadores de la empresa Carjhinf, San Martin de Porres - Lima 2016.  
 
Tabla 3.3.1 
Cuadro de objetivo específico 2 
COMPROMISO     DESEMPEÑO LABORAL      
      SI         NO   
f         %             f         %         
Total   
 f        %   
SI       25     23.15         18     16.67          43    39.81   
NO       22     20.37         43     39.81        65    60.19   
                               Total  47  61  108  




Determinar la relación entre el compromiso y el  desempeño  laboral de los 
trabajadores de la empresa Carjhinf, San Martin de Porres - Lima 2016.  






Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación:  
Se puede observar que el 23.15% si existe compromiso y desempeño laboral entre 
los trabajadores mientras que el 20.37% contestaron que no existe compromiso pero 
si desempeño laboral con los trabajadores. Por consiguiente el 16.67% dicen que si 
existe compromiso pero no desempeño laboral, mientras que el 39.81% dice que no 




    
3.4 Objetivo específico 3  
Determinar  la relación entre la meta y el desempeño laboral de los trabajadores de la 
empresa Carjhinf, San Martin de Porres - Lima 2016.  
 
Tabla 3.4.1 
Cuadro de objetivo específico 1 
META     DESEMPEÑO LABORAL      
      SI         NO   
f         %             f         %         
Total   
 f        %   
SI       19     17.60           24     22.22          43    39.81   
NO       22     20.37      43     39.81        65    60.19   
    Total  41  67  108  




Determinar la relación entre la actitud y el desempeño laboral de los trabajadores de 







Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación:  
Se observa que el 17.60% si existe una buena meta pero no desempeño laboral en 
los trabajadores mientras que el 20.37% dicen que no existe una buena meta pero si 
desempeño laboral. Sin embargo el 22.22% dicen que si existe meta pero no 





    
3.5 Resultados de hipótesis  
 
3.5.1 Hipótesis general  
H1: La  motivación  se  relaciona  con el desempeño laboral de los trabajadores de la  
      empresa Carjhinf, San Martin de Porres – Lima 2016.  
H0: La  motivación  no  se  relaciona  con  el  desempeño  laboral  de  los  trabajadores    
      de  la  empresa Carjhinf, San Martin de Porres – Lima 2016.  
 
Tabla 3.5.1 







Fuente: Elaboración propia 
 
H1: V1  R  V2  
H0: V1  R  V2 
α   =  0.05  
X 2   = 0,08                        




Se puede concluir que el 0.08 = a 5.02  α   =  0.05 se rechaza el Ho y se concluye que 
la motivación se relaciona con desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 
Carjhinf, San Martin de Porres – Lima 2016.  




    
3.5.2 Hipótesis específicos 1: 
H1: La  actitud  se  relaciona  significativamente  con  el   desempeño  laboral  de  los     
      trabajadores de la empresa Carjhinf, San Martin de Porres – Lima 2016.  
H0: La  actitud  no  se  relaciona  significativamente  con el desempeño laboral de los  
      trabajadores de la empresa Carjhinf, San Martin de Porres – Lima 2016.  
 
Tabla 3.5.2 








Fuente: Elaboración propia 
 
H1: D11   R   V2  
H0: D11   R   V2 
α   =  0.05  
X 2   = 9.26 
                                            3.8                     5.02   
  
CONCLUSIÓN:  
Se puede concluir que el 9.26 = a 5.02  α = 0.05 se rechaza el Ho y se concluye que 
la actitud se relaciona significativamente con el desempeño laboral de los trabajadores 





    
3.5.3 Hipótesis específicos 2:  
H1: El  compromiso  se  relaciona significativamente con el desempeño laboral de los  
      trabajadores de la empresa Carjhinf, San Martin de Porres – Lima 2016.  
H0: El compromiso no se relaciona significativamente con el desempeño laboral de los   
      trabajadores de la empresa Carjhinf, San Martin de Porres – Lima 2016.  
 
Tabla 3.5.3 







 Fuente: Elaboración propia 
 
 
H1: D22   R   V2  
H0: D22   R   V2 
α   =  0.05  
X 2   = 6.21 
                               3.8                   5.02  
  
CONCLUSIÓN:  
Se puede concluir que el 6.21 = a 5.02  α   =  0.05 se rechaza el Ho y se concluye 
que el compromiso se relaciona significativamente con el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa CARJHINF, San Martin de Porres – Lima 2016.  




    
3.5.4 Hipótesis específicos 3: 
H1: La   meta   se   relaciona   significativamente  con  el  desempeño  laboral  de  los  
      trabajadores de la empresa, San Martin de Porres – Lima 2016.  
H0: La  meta  no  se  relaciona  significativamente  con  el  desempeño  laboral de los  










Fuente: Elaboración propia 
 
H1: D22   R   V2  
H0: D22   R   V2 
α   =  0.05  
X 2   = 1.17 
 
                      3.8           5.02  
  
CONCLUSIÓN:  
Se puede concluir que el 1.17 = a 5.02  α   =  0.05 se rechaza el Ho y se concluye que 
la meta se relaciona significativamente con el desempeño laboral de los trabajadores 




    
IV. DISCUSIÓN 
 
La motivación es muy importante para lograr que el desempeño laboral de los 
trabajadores sea muy indispensable, para poder ayudar a la empresa tienen que  
realizar cambios cada uno de ellos y además tener un buen rendimiento por lo cual 
deben tomar varios puntos que son muy importantes y es la forma de motivar al 
trabajador y es necesario que la empresa cuente con los beneficios necesarios para 
poder tener buenas expectativas de mejora en la empresa. El objetivo que se 
desarrolla es determinar la relación de la motivación y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Carjhinf, San Martín de Porres – Lima 2016. De tal manera 
se va a realizar la prueba de chi-cuadrado donde se observó el nivel de significancia 
de 0.08 y un  α = 0.05,  x2 = 3.8; 5,02; la cual se puede constatar que existe relación 
entre las dos variables, la cual nos indica que se pudo cumplir con el objetivo general. 
Podemos ver en los resultados que se realizó en la tabla 1 se observa el que no hay 
una buena motivación con un 40.74%, mientras que el 18.52% dice que si existe una 
buena motivación. Se observa que no existe desempeño laboral con un 21.30%, 
mientras que el 19.44% dice que si existe un buen desempeño laboral.                                    
Sum (2015) Define que el objetivo general de la investigación es establecer la 
relación de la motivación en el desempeño laboral del personal administrativo en la 
empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango. La cual se analizó y se 
observa en los resultados obtenidos a través de una escala de Likert, la investigación 
fue realizada en una empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango, con una 
muestra de 34 colaboradores del área administrativa. Los colaboradores manifestaron 
que el 41% están de acuerdo y el 59% totalmente de acuerdo.  Donde puede concluir 
que los resultados obtenidos de la investigación se pueden dar a conocer que la 
motivación se relaciona con el desempeño laboral de los trabajadores del área 





    
CONCLUSIONES  
  
Primera: Se concluye que la motivación se relaciona significativamente con el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Carjhinf, San Martin de Porres 
– Lima 2016  
Segunda: Se concluye que la actitud se relaciona significativamente con el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Carjhinf, San Martin de Porres 
– Lima 2016  
Tercera: Se concluye que el compromiso se relaciona significativamente con el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Carjhinf, San Martin de Porres 
– Lima 2016  
Cuarta: Se concluye que la meta se relaciona significativamente con el desempeño 




    
VI. RECOMENDACIONES  
  
Primera: Se le recomienda a la empresa que traten de motivar a sus empleados 
dándoles capacitaciones constantemente ya que sin motivación ellos no lograran 
desempeñar bien sus funciones.  
Segunda: Se les recomienda a los trabajadores que cumplan sus funciones que se 
les plantea ya que les sirve de mucha ayuda para poder mejorar como profesional. 
Otras recomendaciones seria de fomentar más apoyo constante para mejorar en el 
sistema laboral, ya que si ellos desempeñan bien sus funciones el trabajo sería más 
fácil para ellos.  
Tercera: Es necesario que la empresa les brinde oportunidades para que ellos puedan 
cumplir sus metas logrando calificar a las ventas establecidas y así puedan recibir sus 
reconocimientos que les sirve de mucha ayuda para ellos.  
Cuarta: Se les recomienda a la empresa que trabajen con precisión a la hora de 
ejercer dichas funciones con los trabajadores ya que con las evaluaciones que se les 
realizan constantemente les servirá de mucho para que cambien  y puedan mejorar 
en el trabajo.  Para poder ver el esfuerzo del trabajador se realiza una proyección y 
de acuerdo a eso se ve si logran la meta establecida, ya que se tiene que cumplir con 
lo planteado. Las oportunidades que se les brinda a los trabajadores son de mucha 
ayuda ya que se sienten mejores a la hora de realizar dichas tareas, trabajan con 
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ANEXOS  
ANEXO A 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
RESPONSABLE: Fabiola Lisset Flores Tello  
INSTRUCCIONES: La motivación y el desempeño laboral de los trabajadores de la 
empresa Carjhinf, San Martin de Porres - Lima 2016.  
DATOS GENERALES:  
La siguiente encuesta consiste en marcar con una “X”, según las opiniones que desee.   
ITEMS  SI  NO  
1. ¿Consideras que tu actitud positiva ayuda a mejorar la empresa CARJHINF?      
2. ¿Te sientes feliz laborando en la empresa CARJHINF?      
3. ¿Crees que la empresa CARJHINF está comprometido con los trabajadores?      
4. ¿Te sientes comprometido con la empresa CARJHINF?      
5. ¿Crees que con el apoyo de la empresa CARJHINF te desarrolles profesionalmente?      
6. ¿Crees que el apoyo servirá para incrementar el compromiso?       
7. ¿Has recibido reconocimientos (carta de felicitaciones, regalos, incentivos), de la Empresa 
CARJHINF?  
    
8. ¿Recibes reconocimiento por tus tareas asignadas?      
9. ¿La empresa CARJHINF te pone metas para que logres tus premios?      
10. ¿Crees que son difíciles las metas que te pone la empresa CARJHINF?      
11. ¿Pones todo tu rendimiento para alcanzar tu meta?      
12. ¿Consideras que tu rendimiento en la empresa CARJHINF es buena?      
13. ¿Consideras que la empresa CARJHINF cumple con las capacitaciones?      
14. ¿Consideras que tu desempeño en la empresa CARJHINF es buena?      
15. ¿La empresa CARJHINF evalúa constantemente tu desempeño?      
16. ¿Estás comprometida en hacer  un trabajo de calidad?      
17¿Considera usted que la empresa CARJHINF le brinda oportunidades para ser mejor?      
18¿Tienes oportunidades de aprender y crecer en la empresa CARJHINF?      
19¿Crees que la empresa CARJHINF da con precisión la capacidad de aprendizaje?      
20¿La empresa CARJHINF los evalúa constantemente?      
21¿Consideras que las evaluaciones que te hace la empresa CARJHINF son importantes para ti?      
22¿Aprecias lo que la empresa CARJHINF hace por ti?      
23¿Consideras que la empresa CARJHINF tiene un buen potencial para desarrollar al empleado?      











































MATRIZ DE CONSISTENCIA  
 
 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS VARIABLES 
GENERAL  
  
¿Cuál es la relación entre la  Motivación y 
el Desempeño laboral de los trabajadores 
de la  
Empresa Individual Carjhinf de 
Responsabilidad Limitada, San Martin de 
Porres - Lima 2016?  
  
ESPECÍFICO  
¿Cuál es la relación entre la actitud y el 
Desempeño laboral de los trabajadores de 
la Empresa Carjhinf, San Martin de Porres 
- Lima 2016?  
  
¿Cuál es la relación entre el compromiso 
y el  Desempeño  laboral de los 
trabajadores de la Empresa Carjhinf, San 
Martin de Porres - Lima 2016?   
  
¿Cuál es la relación entre la meta y el 
Desempeño laboral de los trabajadores de 
la Empresa Carjhinf, San Martin de Porres 
- Lima 2016?  
GENERAL  
  
Determinar la relación de la Motivación y 
el Desempeño laboral de los trabajadores 
de la Empresa Carjhinf, San Martin de 




Determinar la relación entre la actitud y el  
Desempeño laboral de los trabajadores 
de la Empresa Carjhinf, San Martin de 
Porres - Lima 2016.  
   
Determinar la relación entre el 
compromiso y el  Desempeño  laboral de 
los trabajadores de la Empresa Carjhinf, 
San Martin de Porres - Lima 2016.  
  
Determinar  la relación entre la meta y el  
Desempeño laboral de los trabajadores 
de la Empresa Carjhinf, San Martin de 
Porres - Lima 2016.  
GENERAL  
  
La Motivación se relaciona con el 
Desempeño laboral de los trabajadores de 
la Empresa Carjhinf, San Martin de Porres - 




La actitud se relaciona significativamente 
con el   
Desempeño  laboral de los trabajadores la 
Empresa Carjhinf San Martin de Porres - 
Lima 2016.  
  
El compromiso se relaciona 
significativamente con el Desempeño 
laboral de los trabajadores la Empresa 
Carjhinf, San Martin de Porres - Lima 2016.  
  
La meta se relaciona significativamente con 
el Desempeño laboral de los trabajadores 
de la Empresa Carjhinf, San Martin de 
Porres - Lima 2016.    
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